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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
Visite nuestra exposición de SANDALIAS para esta temporada. 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista en p e a B l y a r i z ? oídos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
l a calle Infante D. Fernando, 14. 
Comentarios a unas "im-
presiones de viaje" sobre 
flntequera 
. 
En el número 6.300 de El Socialista, 
fecha 19 del corriente mes, y firmado 
por Manuel Cordero, se ha publicado 
un artículo titulado: «Impresiones de 
viaje: Antequera», que no podemos por 
menos de comentar. 
Antes de hacerlo, sentaremos una 
declaración previa para los que no. nos 
conozcan. 
Para nosotros son respetables todas 
las ideas, aunque no las compartamos, 
siempre que se basen en miras elevadas 
y se guíen por la rectitud, la honradez, 
la verdad y la justicia,, virtudes que 
pueden enaltecer a todas las doctrinas, 
aun a las más erróneas. El socialismo 
sano, que cumple sus fines de defensa 
del trabajador y de reivindicar para el 
mismo mayor bienestar y cultura, tiene 
nuestras simpatías y apoyo,pues trabajado 
res somos y no tenemos- más medios de 
vida que nuestro esfuerzo manual y 
mental. 
No podemos ser sospechosos de 
reaccionarios ni patrioteros; mas cree-
mos que los pueblos como los hombres 
deben tener una espiritualidad y nos 
enorgullecemos de pertenecer a un 
catolicismo sin fanatismo ni intransigen-
cia, que tiene por norte el amor a los 
humildes; políticamente tenemos la con-
vicción de que dentro del orden puede 
avanzarse en el camino del mejoramien-
to económico y social de los obreros; y, 
por último, amamos a nuestra tierra, sin 
que el cariño nos impida ver sus defec-
tos y miserias, por cuya corrección 
venimos trabajando. 
Por esto, serenamente vamos a recti-
ficar y comentar algunos extremos del 
artículo de Cordero, que como buen 
leader del socialismo militante, en lo 
primero que rapara al llegar a Anteque-
ra es en un convento, y se asombra de 
que aquí haya treinta' y cinco templos, 
según le afirma su acompañante. Esa 
abundancia de templos, construidos 
cuando aún no había nacido el socialis-
mo ateo, lo que demuestran es que 
esta ciudad fué muy floreciente en los 
siglos en que al par que a la religión se 
rendía culto al arte y alas letras, y la 
opulencia se manifestaba en esos edifi-
cios, de muchos de los cuales se muestra 
satisfecha la Antequera de hoy, pues 
constituyen su patrimonio artístico. 
Tras del convento ve el articulista 
una planicie honda y sinuosa, donde se 
Dr. E- C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
extiende la población, de 35.000 habi-
tantes. Y al viajero le informan de que 
para estos 35.000 habitantes hay sólo 
cuatro escuelas públicas, algunas parti-
culares y otras de órdenes religiosas, 
donde sólo se enseñan salmos y rezos. 
Esto es causa de que el 80 por 100 de 
los habitantes de este pueblo sean 
analfabetos. 
Esto, dicho así, en un periódico de la 
capital de España, órgano de la organi-
zación socialista española, será de mucho 
efecto para los compañeros de la Inter-
nacional, que apreciarán el atraso de 
;BEBAN : 
S I E M P R E FINO "LA RIVA„ 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
XEL-EROINIO S2 
Servicio de automóvi les a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estac ión y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTEtES COLÓN E INFANTE 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
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este pais, víctima del clericalismo y de 
la incultura. 
Es cierto que Antequera, como toda 
Andalucía y ciertas regiones de España, 
más desgraciadas que otras que han 
sabido obtener de los Poderes públicos 
las escuelas que necesitaban, viene 
arrastrando el baldón del analfabetismo; 
mas, afortunadamente, en los últimos 
lustros se ha avanzado bastante en el 
problema de la enseñanza, y una esta-
dística veraz acusaría este progreso 
alentador. 
La población de Antequera se halla 
diseminada en caseríos, cortijadas y 
aldeas por su extenso término, uno de 
los mayores de España, y aunque no 
tenemos a mano la estadística, podemos 
afirmar que en el casco sólo habitan 
unas veinte mil personas. 
Decir, pues, que hay cuatro escuelas 
para 35.000 habitantes es una inexacti-
tud, aunque sean las que hay pocas en 
relación con las necesidades de ese 
núcleo de población. . 
En la actualidad funcionan tres gra-
duadas de niños, que equivalen a nueve 
escuelas unitarias, y cuatro de éstas para 
niñas; es decir, trece escuelas en el 
casco urbano. En los anejos, existen: 
dos, de niños y niñas, en Villanueva de 
la Concepción; dos, en Buba^dilla, pue- i 
blo, y dos en Bobadilla, estación; y 
otra en Villanueva de Cauche. La ma-
yoría de estas escuelas llevan funcio-
nando más de diez años, y a ellas hay 
que añadir cuatro rurales de reciente 
creación. Esto es, veinticuatro escuelas 
para los 32.321 habitantes de hecho del 
término de Antequera, sin contar los 
diez colegios particulares que algo ha-
rán por la enseñanza. 
Vea el señor Cordero cómo no es tan 
desconsolador el aspecto de la instruc-
ción escolar en Antequera. 
No quiere decir esto que nosotros, 
antequeranos amantes de nuestra tierra 
y defensores siempre de las clases obre-
ras, nos sintamos satisfechos con ese 
avance en ¡a enseñanza. La campaña 
pro-escuelas es una de las primordia-
les de este periódico desde su funda-
ción, y nuestra esperanza es que las 
escuelas proyectadas y que figuran en 
el plan de grandes reformas, sean una 
realidad próxima, y si hemos hecho un 
paréntesis en esta campaña, por haber 
empezado a acometerse el plan por las 
obras urbanas, no menos necesarias, 
no la descuidaremos, para que no se 
retrase la construcción de los edificios 
que han de albergarlas. 
De los demás puntos del artículo que 
comentamos, diremos: que el problema 
obrero agiícola de Antequera no es ni 
mejor ni peor que el de otros pueblos. 
Por desgracia, la situación del obrero 
no es tan halagüeña como deseáramos; 
mas el paro forzoso no es de ocho me-
ses al año, como dice el primate socia-
lista, sino sólo de tres a cuatro meses, 
período lamentable desde luego; y tam-
bién nos importa rectificar que precisa-
mente el término de Antequera, es uno 
de los más parcelados de Andalucía, 
pues si bien hay algunos grandes tfe-
que en flntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No o lv ide 
que las más ricas calida-
des en pañería de Saba-
dell v Tarrasa puede en-
contrarlas en Antequera. 
No o lv ide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
44, junto a las máquinas 
Singer. 
No o lv ide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 40 
pesetas. 
No o lv ide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
rrateníentes, las fincas rústicas están re-
partidas entre 1.879 propietarios. Vea 
cómo esta tierra tan rica no está divi-
dida entre cinco familias, como le han 
dicho, aunque fuera de desear mayor 
parcelamiento. 
Las reformas urbanas, retrasadas para 
nuestro deseo, y que al dotar a Ante-
quera de mejoras necesarias, ocuparán 
muchos brazos, han empezado, como 
dice el articulista, «por la construcción 
del parque de Escritores, en cuyo cen-
tro se está levantando un monumento 
al Corazón de Jesús.> No necesitamos 
rechazar la habilidosa ambigüedad, pues 
aquí todos saben cómo se está constru-
yendo ese monumento por suscripción 
verdaderamente popular, debida a los 
esfuerzos de un buen sacerdote, y res-
pecto a la urgencia de urbanizar ese 
lugar de la población ello ha sido pre-
cisamente para remediar la crisis obrera 
de los últimos meses, y aunque no nos 
incumbe la defensa, diremos que el 
Ayuntamiento ha empleado, pagándolos 
a 2.50 (no a dos pesetas), a los obreros 
que expontáneamente le solicitaban 
trabajo, y si al municipio le salía favo-
rable esa obra de puro ornato, el obrero 
encontraba una ayuda mientras duraba 
el paro. 
Hasta aquí el comentario que nos 
interesaba hacer a los principales extre-
mos del artículo del compañero Corde-
ro. Y, nada más que recomendar a éste 
más ecuanimidad y mejores informes al 
hablar de los pueblos que visite. 
61 reinado de Jesús 
en el pueblo antequerano 
Han transcurrido cerca de 1900 años 
desde que el Divino Jesús instituyó la 
obra de la Iglesia. En toda esa larga 
sucesión de los días han visto los hom-
bres derrumbarse imperios, monarquías, 
repúblicas, confederaciones, escuelas 
filosóficas, doctrinarismos teosóficos, 
más o menos artificiosos, pretendiendo 
explicar lo sobrenatural sin la luz de la 
fe... Todo ha caído ya en confuso mon-
tón y el pensamiento anonadado que lo 
ha seguido de siglo en siglo ha tenido 
forzosamente que reconocer su error y 
volver sus ojos hacia una Figura in-
mortal y altamente consoladora: Jesús, 
el de Nazaret. 
Su reinado no ha tenido jamás som-
bra de claudicación, porque es el rei-
nado de Dios. Y al contemplar hecho 
tan singular y universalmente maravi-
lloso, he aquí el alma ya complací ja en 
la posesión de la verdad y he aquí el 
corazón anegado en consuelo inefable, 
que se dice a sí mismo: al fin hallé la 
felicidad. 
La inquietud de Europa a la hora 
presente, en cuyo seno se transforman 
los estados, no implica decadencia, co-
mo erróneamente se cree, sino recono-
cimiento de Verdades Eternas; los gran-
des hechos religiosos del cristianismo, 
que temporalmente olvidaron algunas 
naciones y a los cuales vuelven procla-
mando a la faz del mundo la inmortali-
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dad de la Iglesia, cada día más flore-
ciente y lozana y en vías de realizar el 
sublime pensamiento de <un solo re-
baño y un solo pastor». 
España es la hija predilecta de Jesús 
y a ella hizo—por medio de la beata 
.Margarita Alacoque—promesas de paz 
y ventura, próximas a cumplirse. Y An-
tequera, el pueblo cristianísimo por ex-
celencia de esta Patria adorada, ¿no 
contribuirá diligente a levantar gran-
dioso trono al Rey de los Cielos? 
En la pintoresca altiplanicie desde la 
cual se descubre un panorama encanta-
dor, se levanta un pedestal que sos-
tiene la imagen anhelada, y que para 
mayor orgullo nuestro es obra de un 
laureado escultor antequerano. 
Alli está concentrada, en la divina 
efigie, el alma de nuestra fe, el símbolo 
de nuestras luchas, los ideales peren-
nes de nuestro amor. 
Con el óbolo del rico y del pobre, 
del artesano y del intelectual, del niño 
y del anciano, de Us púdicas donce-
llas y de las castas esposas, se levanta-
rá para perpetuidad de los siglos la 
obra más grande, el homenaje más su-
blime que la tierra puede ofrecer a los 
Cielos: el monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Bien haya el humilde sacerdote que 
inició tal idea y le está dando cima, 
pues para empresa tal, le tenía Dios 
reservado; y bien haya el pueblo que 
se afana en aportar recursos y allegar 
fines (todos son pocos) a tamaña obra; 
porque el Todopoderoso les resarcirá 
seguramente con el ciento por uno. 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN <EL SIGLO XX» 
Y luego el Señor, cuando desde su 
elevado solio eche su bendición sobre 
Antequera, nuestra amada patria chica 
se llenará de días esplendorosos..., y la 
paz, el orden y el progreso henchirán 
sus ámbitos, y se vestirán de lozanía 
los campos y serán estrechados los 
lazos de amor entre los humildes y los 
poderosos, porque el sagrado Corazón 
de Jesús reinará efectivamente entre 
nosotros. 
José Avilés-Casco. 
ESCUELA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA SALUD 
Don José Avilés-Casco Lora, 1.50; 
Pepito y Manolo Avilés-Casco Acedo, 
0.50; Francisco y José Carrasco Gama-
rra, 1.25; Antonio García Cámara, 0.25; 
Francisco Carrasco, 0.25; Emilio y Ra-
fael Gómez, 0.30; José Espejo, 0.20; 
Francisco Matas, 0.10; Antonio Ortiz, 
0.10; Juan Porras, 0.25; Antonio Oroz-
co, 0.12; Miguel Martín, 0.15; Juan Me-
lero, 0.10; Manuel Ríos, 0.10; José Ló-
pez, 0.10; Francisco Gutiérrez, 0.10; 
José Rodríguez, 0.10; José Pérez, 0.10; 
José Gozálvez, 0.50; Antonio Alcalá, 
0.15; Juan Soria, 0.25; José, Antonio y 
Rafael Martínez, 0.30; Miguel Díaz, 
0.10; Pedro Rojas, 0.15; Miguel Amán, 
0.20; José Díaz, 0.10; José Ruiz, 0.15; 
Miguel y Juan García, 0.20; Antonio 
Torres, 0.10; Jerónimo Vázquez, 0.10; 
José Pozo, 0.05; Agustín Barta, 0.10; 
José Galindo, 0.20; Antonio y Manuel 
González, 0.10; José Rojas, 0.10; Fer-
nando Pallarés, 0.10; Manuel Paneque,. 
0.15; Antonio Ontiveros, 0.50; Manuel 
Pozo, 0.30; José Narbona, 0.10; Fran-
cisco Díaz, 0.10; Manuel, Enrique y Jo-
sé Romero, 0.30; Manuel y José Sán-
chez, 0.20; Juan Mellado, 0.15; Juan Es-
pejo, 0.15; Luis Medina, 0.10; Francis-
co Pérez, 0.10; Antonio Guillén, 0.25^ 
Juan Arjona, 0.20; Enrique y Luis Rosa-
les, 0.35; Miguel y Antonio Palacios^ 
0.20; José Emeterio García, 0.50, Fran-
cisco Zurita, 0.10; Francisco Gálvez, 
0.10; Manuel Zurita, 0.10. 
Total 12.40 
Suma anterior . 35.764.90 
Total 35.777.30 
(Continúa abierta la suscripción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas propias para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús, y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la señora presidenta de la 
Junta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, de don José Rojas Pérez, & 
del presbítero don Pedro Pozo. 
SANTA TERESA 
MODERNA FÁBRICA DE YESO 




TRITURACIÓN HOMOGÉNEA FINURA PERFECTA 
Todos los -peciicios son p>esa,cios antes 
. • • • 
de salir de Ist fá/brioei. 
CÁRCEL. T E L E F O N O NUM. 5 5 . 
i 
i 
— Pifina i.» — S O L D E A N T E Q U E R A 
B A N G O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
CAPITAL: 50 MILLOISÍKS D E FESETA.S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
15 j f o v i o i ó xx d e t o e l ex o l í i s o t í o o ^ o r a L o l o n o s d o l E S t m c a . 
I N T E R E S E I S Q U E S E A B O N A N 
Cuentas corrientes: A la vista. . 2 y V, por IOO anual. 
Consignaciones a vencimiento fijo: 





,3 por 100 anual. 
3 y V, » > > 
4 > > > 
4 y V, > » • > 
Cruces de TTlayo 
Estamos deseando que caliente el sol 
un poco, que huela a primavera, que 
es decir a flores.y que piteen las banda-
das de aviones por encima de los teja-
dos, para que comiencen las verbenas, 
esas fiestas típicas en que sobre el am-
biente luminoso y alegre que las rodea, 
triunfa la mujer andaluza, que envuelve 
la gracia de su cuerpo hermoso en el 
sutil mantón de flecos, que es como 
unas alas de mariposa multicolor ple-
gadas a la caricia de los encantos fe-
meniles. 
Parece que la sangre circula más ar-
diente por las venas, remozando a los 
viejos, animando a los maduritos y po-
niendo en tensión próxima a la descar-
ga fulminante, propensa a la declara-
ción, a los pollos, más o menos pera; y 
estableciéndose una comunicación au-
tomática inalámbrica con el elemento 
femenino, —las muchachas casaderas, 
las que aun no han perdido la espe-
ranza, las recién casaditas y las mamás 
que dicen que van por sus hijas,—sur-
ge la necesidad imperiosa de la fiesta 
tipica en que haya baile, flirteo, charlas, 
dicharachos, bromas, convites, en fin, 
alegría, diversión, esperanzas y... des-
engaños, que de todo hay en las ver-
benas como en la vida. 
Las cruces de Mayo, esa fiesta suges-
TEJIDOS 
A m o n i o n f l V A R R O 
• 
PIDA M U E S T R A R I O S V VEA C O L E C -
C I O D E S Y P R E C I O S 
plaza de $. Sebastián 
No compre su calzado 
antes de ver los modelos 
que hemos recibido en 
Antílope negro, Beig, Cre-
ma y negro, y ¡Charoles 
Tornasol, a precios muy 
baratos y en patrones de 
gran moda. 
Zapatos de señora, corte sa lón, 
en ante negro, hebilla de pie-
dras, calidad garantizada, a 
17-,.o-o F>AF?. 
Zapatos de caballero, de las me-
jores marcas, a precios baratí-
simos. 
tiva de origen sevillano, extendida por 
toda Andalucía, son esperadas en Ante-
quera también como comienzo de la 
temporada verbenera, y este año van a 
celebrarse como merecen, gracias a un 
grupo de jóvenes, que desinteresada-
mente, y alentados por un fin digno de 
aplauso, como es el de arbitrar recursos 
para dar medios de vida a una cofradía, 
la del Señor de la Humildad, reciente-
mente reorganizada y que necesita re-
formar sus elementos para presentarse 
dignamente en la Semana Santa del año 
próximo, está preparando dos grandes 
veladas, que probablemente se celebra-
rán el viernes 3 de Mayo, día de la 
Cruz, y el sábado l l , y las cuales serán 
de las que harán época por lo vistosas, 
agradables y divertidas. 
No podemos anticipar más detalles 
sino que las fiestas estarán dotadas de 
todos los elementos propios de ellas, 
en cuanto a exorno del local, orquesta 
incansable, puestos de bebidas y comes-
tibles, etc., y que habrá obsequios para 
cuantas muchachas vayan vestidas con 
el clásico traje gitano y mantón de Ma-
nila. ¡Todo por muy poquito dinero! 
¡Conque a prevenirse, jóvenes de am-
bos sexos, y a disponerse a bailar! 
P R O G R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de cinco a 
siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble <Sueños de artista», 
por J. Balbona. 
2. ° Tango argentino «La provincia-
nita», por M. Jover. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La reina 
del directorio», por F. Alonso. 
4. ° Fado de la zarzuela «La perfecta 
casada», por F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «El capitán», por J. 
Balbona. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
Da vmaim «n Im libraría «El Si«io XX>. 
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NOVISIMA ARGUCIA 
Los desahucios por ruina 
de la finca 
Cerrados al engaño, por el último 
Real decreto de alquileres, algunos de 
los caminos por los que tan descansa-
damente circulaban ciertos caseros es-
pañoles rebeldes al acatamiento de las 
disposiciones legales, y deseosos siem-
pre de desahuciar, vulnerando el dere-
cho de los inquilinos, hanse dado, case-
ros y sus mentores, a la árdua tarea de 
inventar nuevos procedimientos para 
ver de salir a flote con los desahucios. 
Nos referimos al truco que se está 
ahora empleando, que consiste en aban-
donar por completo la reparación de la 
casa durante algún tiempo, y cuando 
por la acción natural de los años—so-
bre todo en edificios viejos, que es 
donde se emplea este plan—se mueven 
los ladrillos del pavimento o algún tabi-
que se grietea, acudir al Ayuntamiento 
a promover el expediente contradictorio 
de ruina. 
Tiene el Real decreto en estos casos, 
garantías para los inquilinos, puesto que 
les da el derecho de nombrar un arqui-
tecto que emita dictamen en el expe-
diente; pero esos y otros derechos, 
cuando no se cuenta con medios econó-
micos para hacerlos valer, son prácti-
camente ilusorios, y eso es lo que sa-
ben muy bien los que de ello quieren 
aprovecharse. Un inquilino modestísi-
mo, de esos que habitan con toda su 
familia en una sola habitación, de esos 
que difícilmente van tirando de la vida, 
no puede costear el carísimo informe 
técnico que se precisa para oponerlo al 
que presenta el casero. 
Es la Administración, por justicia y 
por humanidad, la que debe acudir a la 
defensa de esos pobres hogares, hacien-
do que el propietario determine y con-
crete en qué consiste la ruina y qué 
obras son las que hay que realizar, y 
aquilatando luego, por medio de los 
arquitectos municipales, si para efec-
tuarlas es absolutamente indispensable 
desalojar toda la casa de habitantes, 
pues antes que a ello debe recurrirse a 
ir pasando a los inquilinos de unas a 
otras habitaciones mientras se va ha-
ciendo la reparación. 
No debe olvidarse que al inquilino 
que se desahucia se le plantea un graví-
simo problema, puesto que en la v i -
vienda que halle ha de pagar, indefec-
tiblemente, doble o triple renta de la 
que paga en la antigua; y es deber de 
conciencia, y es caridad cristiana, no 
aumentar las dificultades con que los 
pobres luchan para poder sostenerse 
sobre el planeta. 
J. Ferrer Bermudo. 
De cEI Map 
Gutiérrez, periódico humoristíco. 
La Farsa^ con las últimas comedias. 
De vent» *n la librería «El Siglo XX>. 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
V e a e l incompara -
b le Crespón d e 
6 P E S E T A S M E T R O 
e x c l u s i v o d e e s t a 
c a s a 
Lo más selecto 
Lo más económico 
: N O T I C I A S I-
DE VIAJE 
Ha regresado de Murcia, adonde fué 
para asistir a un curso de cultivo del 
gusarta de seda, para maestros, el direc-
tor de la graduada *Luna Pérez», don 
Antonio Muñoz Rama. 
De Málaga, ha venido el teniente co-
ronel de Infantería y concejal de aquel 
Ayuntamiento, don Joaquín Móner Sán-
chez, hermano del juez de Instrucción 
de esta ciudad. 
ENFERMOS 
Ha sido acometida de grave dolencia, 
la señora de don José de Lora Pareja-
Obregón. 
Le deseamos franca mejoría. 
Se halla muy mejorada de la dolen-
cia que le puso en grave estado, la se-
ñora doña Dolores Blanco, viuda de 
Sorzano. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
También está más aliviado de su en-
fermedad, don José Rojas Castilla. 
Nos alegramos. 
ACCIDENTES 
Nuestro particular amigo, el indus-
trial don Ramón Gutiérrez Rivera, ha 
tenido la desgracia de sufrir un acci-
dente con una máquina de su industria, 
causándole grave lesión en una mano. 
Sentimos el percance y le deseamos 
curación satisfactoria. 
También ha sufrido un accidente una 
hijita de nuestro querido amigo don 
Manuel de Burgos García, resultando 
con la fractura de un brazo. 
Deseamos no tenga consecuencias 
lamentables el suceso. 
PRIMER ANIVERSARIO 
El día l.0de Mayo se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento de don 
José Castilla Granados (q. e. p. d.). 
Las misas conventuales de dicho día 
en la Inmaculada, Madre de Dios y En-
carnación, a las ocho; y en las Recole-
tas, a las siete y media; y las de los Re-
medios, a las nueve y media, y San Se-
bastián, a las ocho y media, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda e hija suplican a sus amigos 
üna oración por el alma del finado. 
VISITANTE DISTINGUIDO 
Acompañado de don Baltasar Peña y 
don josé María Hinojosa, ricos hacen-
dados de Campillos, estuvo en ésta hace 
unos días el ilustre arquitecto don An-
tonio Palacios, autor del Palacio de Co-
municaciones, Círculo de Bellas Artes y 
otros muchos edificios notables de Ma-
drid. 
Invitados por don José García Carre-
ra, estuvieron almorzando en El Rome-
ral, acompañados por don José Cazorla 
Salcedo, don Luis García Sáseta, don 
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JABONES CASTILLA 
JOSE O^STIjL.Ljft. ^EIR I^STDA 
T E L E l ^ O M O 1 S 4 : := : A N X K Q X J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRtRA, NÚM. 7 
Agustín Blázquez Pareja, don Francisco 
de P. García Talavera, don José Castilla 
Miranda, don Juan Burgos Fernández 
y don Angel Almendro Martínez, visi-
tando después distintos templos y otros 
lugares notables de la población, de los 
que hizo elogios el señor Palacios, que 
manifestó su propósito de volver a An-
tequera para estudiar algunos de dichos 
edificios que le interesaron en el as-
pecto arquitectónico y artístico. 
El distinguido arquitecto y sus acom-
pañantes regresaron a Málaga muy sa-
tsfechos de la visita y de las atenciones 
tenidas con ellos por los señores men-
cionados. 
PETICIÓN DE MANO 
Para el joven archidonés don Anto-
nio Barranco Muñoz, ha sido pedida la 
mano de la simpática señorita Encarna-
ción Berdún Paché, hija de nuestro 
amigo don Enrique Berdún Pérez. 
La boda tendrá lugar en breve. 
LAS MEJORAS URBANAS 
Los contratistas de las obras de alcan-
tarillado y conducción de aguas y pavi-
mentación, señores Pinilla y Palacio, 
respectivamente, han constituido los 
depósitos,importantes pesetas 364,000 y 
52.000,3 que les obligan las condiciones 
de la subasta correspondiente. 
Para asistir a la firma de las escrituras 
y dirigir el comienzo de las obras, ha 
llegado eí ingeniero señor Brioso. 
Las obras comenzarán por el depósi-
to regulador de aguas y extremos de las 
alcantarillas, cuyo plazo de ejecución es 
de dieciocho meses, para el abasteci-
miento de aguas y de veinticuatro para 
el alcantarillado.aunque el contratista se 
propone ejecutarlas en poco más de un 
año. Las obras de pavimentación estarán 
coordinadas con las anteriores. 
LA NOVENA AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Como de costumbre, el día primero 
de Mayo dará comienzo en San Juan 
esta famosa novena, siendo todos los 
días la misa cantada a las nueve y me-
dia en punto. 
Los gremios y devotos que costean 
las funciones, son los que siguen: 
D i a l , Labradores; día 2, Operarios 
de la Azucarera; día 3, Fabricantes de 
bayetas; día 4, Chófers y Sirvientes de 
casa; día 5, Molineros y Labradores; 
día 6, Señoras; día 7, Hortelanos; día 8, 
Operarios de don León Checa; día 9, 
Lavanderas; día 10, Comerciantes y De-
pendientes. 
DIARIO OFICIAL DE LA EXPOSI-
CION INTERNACIONAL DE BAR-
CELONA 
Se ha comenzado a publicar, sema-
nalmente hasta que se inaugure el mag-
no certamen, el magnífico periódico 
cuyo nombre encabeza estas líneas, y 
que dará a conocer todo aquello que a 
la Exposición se refiere. 
10 céntimos el número, con numero-
sos huecograbados, en «El Siglo XX». 
José Navarro 
m Berdún m 
infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
Especialidad en driles 
y pañería 
Crespones De Sc53, des^ e 2 ptj. 
LA REFORMA DE LA ESTACIÓN 
Contestando a escrito dirigido por el 
Excmo. Ayuntamiento a la Dirección 
de la Compañía de Ferrocarriles Anda-
luces, recordándole la reforma anuncia-
da de nuestra estación férrea, dicha Di-
rección ha comunicado que por la parte 
concerniente a la Compañía fueron 
atendidos los deseos de la Corporación, 
con el interés de que son merecedores, 
pues dejando atrás otros importantes 
asuntos, se le dedicó a dicho' proyecto 
el tiempo que exigía su rápida confec-
ción y presentación a la Superioridad. 
Al mismo tiempo hace saber que el 
proyecto se encuentra pendiente de 
informe del ingeniero-jefe de la cuarta 
división de ferrocarriles, a quien segu-
ramente se le interesará la pronta reso-
lución del mismo para que sea un hecho 
inmediato la mejora de nuestra estación 
férrea. 
EL SERVICIO DE CORREOS 
Seguimos sin ver resuelto el asunto 
de la mejora de las comunicaciones pos-
tales, por no haber atendido aun la 
Compañía de Fenocarriles las peticio-
nes favorablemente acogidas por la Di-
rección General de Comunicaciones, 
para que llegue a Antequera el correo 
general a las nueve de la mañana, en 
lugar de a la una. 
¿Es que no son los intereses de An-
tequera merecedores de ser atendidos? 
A propósito del servicio de Correos 
hemos de dirigir al señor jefe de esta 
Administración, un ruego, atendiendo 
indicaciones que se nos hacen, y es que 
ahora que se ha adelantado el horario y 
que las tardes son más largas, pudiera 
restablecerse el reparto de las siete de 
la tarde, que se suprimió por no poder 
hacerlo de noche en invierno, pues 
ahora queda detenido el correo en la 
estafeta hasta la mañana siguiente, con 
el consiguiente perjuicio para quienes 
esperan cartas, periódicos o paquetes 
de Sevilla, Granada, Córdoba y Mála-
ga, pues en vez de recibirlos en el dia, 
llegan a su poder con una fecha de 
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ACEITES Y GRASAS MINERALES 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Es lava—MÁLA6A 
retraso, impidiendo la contestación a 
vuelta de correo. 
No sólo los que tienen negocios sino 
los que esperan cartas de familia, agra-
decerían esa mejora, y esperamos que 
el señor Pipó, siempre dispuesto a aten-
der y gestionar cuanto beneficia al ser-
vicio que tiene a su cargo y a los inte-
reses del público, estudiará la posibili-
dad de satisfacer esta petición. 
RECAUDACIÓN DE LA HACIENDA 
EN LA ZONA DE ANTEQUERA 
La recaudación voluntaria del segun-
do trimestre del año en curso, se lle-
vará a efecto en ésta en las oficinas es-
tablecidas en calle Merecillas, núm. 80, 
durante los días 1.° al 31 de Mayo, co-
mo primer período, y del 1.° al 10 de 
Junio, como segundo; haciéndose saber 
asimismo, que se pondrán al cobro los 
valores cuyas cuotas se satisfacen, por 
medio de recibos semestrales y anuales, 
y que transcurrido este plazo incurrirán 
en el 20 por 100 de recargo, que que-
dará reducido al 10 por 100 si satisfa-
cen sus cuotas durante los días 21 al 30 
del citado mes de Junio. 
LA VERBENA DE ANOCHE 
En el salón Rodas se celebró anoche 
la anunciada verbena, organizada por 
varios jóvenes, estando el local muy 
vistoso por la concurrencia femenina y 
porque el amigo Viera, reputado jardi-
nero municipal, había echado el resto 
en el exorno. 
Aunque el mal estado del tiempo 
restó concurrencia, hubo sin embargo 
animación para el baile y para la rifa 
de los regalos cedidos por varios co-
mercios. 
Felicitamos a los organizadores, de-
seándoles mayores éxitos en las sucesi-
vas veladas que preparan para fechas 
próximas. 
Muy en m i apertura de 
L A E S P A Ñ O L A 
Establecimiento de Ultramari-
nos y Coloniales. 
Maderuelos, T 
CAJONES 
de varios tamaños, se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX». 
QUEJA RAZONABLE 
Nos permitimos llamar la atención 
de las dignas autoridades sobre el es-
pectáculo, verdaderamente vergonzoso, 
que, ante un Colegio de la más estricta 
formación religiosa, ofrecen con la ma-
yor frecuencia numerosos niños y mo-
zalbetes, que vienen haciendo de la 
plaza del Triunfo, de Capuchinos, su 
campo de deportes. Entre sus hazañas 
figuran la rotura de la verja del gallardo 
monumento dedicado a la Inmaculada, 
y la de varios cristales del Colegio, así 
como el saltar las tapias con notable 
daño de las mismas. Todo esto coreado 
con frases soeces y blasfemias, nada 
convenientes para ser escuchadas por 
niños, que se educan cuidadosamente 
pata el servicio de la Iglesia. 
OTRA QUEJA 
Los vecinos de la calle Herrezuelos y 
otras limítrofes se quejan de la obscuri-
dad que reina en aquellas vías, por falta 
de lamparillas eléctricas, lo que motiva 
que transiten los vecinos con miedo a 
los tropezones y a otros sucesos lamen-
tables. 
Como se creen con derecho a disfru-
tar de luz como los vecinos de las calles 
principales, esperan se ordeñe la reposi-
ción de las luces que faltan. 
Como casualmente hemos sabido que 
el teniente alcalde señor Ramos Caser-
meiro se ocupa de las deficiencias de 
que adolece el alumbrado público, y 
que en breve se instalarán nuevos focos 
en calles de relativo tránsito y se trasla-
darán los brazos que de ellas se retiren 
a otras vías secundarias, ccnfiamos en 
que en breve se verán atendidos nues-
tros comunicantes. 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
ñ salto de mata 
En la principal calle del barrio de San 
Pedro, hace bastante tiempo estamos 
viendo esie letrero: 
Se arqui 
la este co 
rralon raso 
n cruz Blan 
ca.... 
Por mor de la ortografía 
dice mi amigo Ramón, 
no se ha alquilao todavía 
el precioso corralón. 
En las fiestas que se anuncian 
en cercana población, 
habrá, según el programa, 
entre otras, la procesión, 
que terminará a las doce con la «fantás-
tica y sorprendente entrada de la so-
berana imagen de Nuestra Patrona en el 
templo.» 
«Este grandioso y emocionante es-
pectáculo, de intensísima idealidad y 
fervoroso entusiasmo de un pueblo por 
su Patrona, será extraordinariamente en-
grandecido en el presente año con 
artísticas iluminaciones de bengalas, 
palmas reales, lluvias de plata y disparo 
de trescientas docenas de cohetes, ad-
miración de propios y extraños.» 
¡Tres mil seiscientos cohetes 
han de ser la admiración 
de los extraños y propios..}. 




Para obsequiar a nuestras 
s impát icas l e c t o r a s con 
algo agradable para ellas, 
hemos concertado con la 
acreditada casa C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los frascos de 
COLONIA ROSA de la per-
fumería Astra, cuyo valor 
es de 4.15 ptas., y median-
te este cupón-prima po-
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Beslaorapt Boliaiillla-Eslaclflii y Pueple-Geiill 
FAUSTINO SICILIA MIRALLES 
En eLm"fc>a,s oeisa^ s servioio esp)eoia,l p>a,reL el p>"ÚL-
lolioo de . A nteciiaerei, en almiaerzos -y oomid.a.s, 
ToocieLS, ToeinciTaetes "y lianclis, su preoios módioos. 
TODOS LOS DÍAS, M E N Ü S V A R I A D O S 
CRONICA DE SUCESOS 
RIÑA TUMULTUARIA 
En este hospital de San Juan de Dios 
ingresó el jornalero José Barros García, 
de 29 años, el cual fué curado de dos 
heridas en la cabeza, las cuales se las 
causaron en riña promovida en una 
taberna del anejo de Cartaojal, entre 
unos veinte individuos. 
De éstos fueron detenidos unos doce, 
por orden del jefe de Policía señor 
Guirval; pero no ha podido ponerse en 
claro quién fué el agresor del Barros. 
ESCÁNDALOS Y MALOS TRATOS 
En la caile Trassierras riñeron los 
hermanos Antonio y francisco García 
Díaz, maltratándose mutuamente y 
rompiendo algunos cristales del estable-
cimiento de José Páez Morente. 
Fueron detenidos, ocupándosele una 
navaja al Francisco. 
Dolores Torres Reina ha denunciado 
a su esposo Francisco Díaz Marín, guar-
da nocturno, por maltratarla de obra y 
amenazar también a su hija con una 
navaja. 
El guarda irascible ha sido 'suspenso 
de empleo y sueldo, por la ocurrencia 
de abandonar el servicio para ir a 
pelearse con su mujer. 
La dueña de la casa de lenocinio Do-
lores Bueno Martín, ha denunciado a su 
pupila y sirvienta María Recuerda Ama-
\ ya, conocida por la Orejona, porque le 
dió una broma, y ésta arremetió contra 
ella, arañándola y golpeándola, y ade-
más le amenazó con una navaja. 
La Orejona pasó al arresto municipal, 
LOS PERRITOS 
El niño Francisco González Melero, 
de cinco años, habitante en la cuesta de 
San judas, fué mordido por una perra, 
propiedad de Josefa Montero Reina. 
¡BUENOS HA PUESTO LOS 
VESTIDOS! 
La vecina de la cuesta Calderos Josefa 
Palomo Martín, ha denunciado al chófer 
José Navarro García (a) Rutina, porque 
en calle Lucena cogió un bache con el 
coche que guiaba, y el salpicón alcanzó 
a dos muchachas, hijas de la denuncian-
te, poniéndoles los vestidos llenos de 
fango. 
Sección Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 28. 29 y 30.—Doña Carmen Belli-
do Romero, por sus padres. 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 1.—Sres. hermanos González Gue-
rrero, en sufragio del alma de su 
tío don José González Vargas-Ma-
chuca. 
Día 2.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 3.—D. Manuel Cabrera Avilés, por 
su esposa doña Victoria Espinosa 
Reina. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 4.—D. Luis Moreno F. de Rodas, 
por sus difuntos. 
P L 1 I L L A S DE REPÜESTO 
para esti lográficas, ch .apad.as y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
dVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
Gomitas depós i to de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos). 
DE VENTA EN «EL SIGLO X X i 
BORDADORA 
Se hacen bordados de todas clases, 
en blánco y colores, a máquina. 
Encargos en calle Santa Clara, nú-
mero 5; tienda. 
SE VENDEi 
un estrado de rejilla, un espejo y cua-
dros dorados. 
Informarán: Romero Robledo, 22; de 
12 a 3. 
SE ALQUILA 
piso principal. Dispone de agua. Razón: 
Maderuelos, 15. 
SÉ VENDE 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE ALQUILA 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
CÉDESE 
piso segundo de la casa número 18 de 
calle Estepa. Informes en esta Admón. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
HALLAZGO 
La persona* que haya perdido unos 
quevedos puede pasar a recogerlos a 
esta Redacción. 
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ANTEQUERA F. C. (RESERVA), 2 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL, 0 
Con este partido dió principio el 
pasado domingo el torneo de fútbol 
organizado por el Antequera F. C. 
La lluvia, que no cesó en toda la 
mañana y parte de la tarde, puso el te-
rreno de juego en bastante mal estado, 
haciendo que el partido, en conjunto, 
resultase deslucido. Más que al balón, 
se jugaba el domingo a sostenerse en 
pie, tarea que ya resultaba un poco difí-
cil, dado lo resbaladizo que se encon-
traba el terreno de juego. 
Ya que del partido en sí nada pode-
mos decir por la causa apuntada, rela-
cionaremos la labor individual de los 
jugadores. 
Bautista.—Entró poco en juego. Casi 
nada. A un balón alto hizo un blocaje 
magnifico. 
Casaus.—Fuerte y decidido, entró 
con codicia y valentía. 
Prieto.—Colocado y oportuno en el 
despeje. 
García Ruiz.—Trabajador y valiente. 
Tapia.—Se movió mucho. Mucha 
voluntad. 
Avilés.—Acostumbrado a la defensa, 
se entendía mal en los medios. No obs-
tante, cumplió su cometido, aunque sin 
brillantez. 
Ortiz.—Muy «flaco» todavía para 
formar en equipo, más aún como delan-
tero. Se le escapaba la pelota sin tocar-
la. Por ello perdió dos o tres tantos. 
Gordillo.—Idem de ídem. 
Castillo.—Mejoró su actuación ante-
rior. Adolece de falta de chut. En cuanto 
lo adquiera, rendirá mucho más eficacia 
su juego. Un delantero centro, ha de 
saber, sobre todo y ante todo, tirar a 
tanto. Es imprescindible. 
Villalba.—Bien. Los dos tantos que 
se apuntó su equipo fueron obra suya. 
A pesar del barro. Lanzó otro tiro im-
parable, que hubiera sido gol a no sur-
gir el travesano. 
Conejo.—Jugó. Y cada día que pase 
jugará más. 
Esto por lo que respecta a los del 
Antequera. Vamos con los del Español: 
Mata.—Indiscutiblemente, este mu-
chacho sirve para portero. Claro que 
todavía le falta para ser un as. Pero 
tiene una cualidad esencialísima para 
llegar a serlo: valentía. Le falta entrena-
miento, más ésta es una falta que tiene 
remedio. Cultivo del salto. 
Mena.—Jugó bien, evitando el peligro 
de su puerta en diferentes ocasiones. 
Segura.—Cumplió y se «entendió» 
muy bien con Ortiz, acosándolo cons-
tantemente. 
Soto.—No es, ni será, gran jugador, 
pero tiene mucha voluntad y muy bue-
nas piernas para inquietar al extremo 
que le caiga en suerte. 
Cervi II.—Cumplió su cometido. Pero 
le falta movilidad, que adquirirá a me-
dida que juegue partidos en mejores 
condiciones que el del domingo. 
Ortega.—Con el ala que le tocó no 
tuvo que hacer mucho. 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma descada. 
Así t ambién debe usted 
forjar su án imo comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el hit-" 
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Céreo áe 40 años de éxito credenfe. 
Aprobado por ta Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad i m h a c k m c » . 
¡LABRADORES! 
EL ZAMORANO, conocidísimo vendedor ambulante de la casa 
VENANCIO GUTIÉRREZ e Hijos, se halla en ésta para pasar 
los meses de Mayo y Junio por toda la comarca, presentando 
un gran surtido de sacos, costales y tela para entremantas, de 
calidad inmejorable y precios muy reducidos. 
Se pasará con las muestras a domicilio, avisando a casa de 
Matías Ramos, central del servicio de coches. 
Si necesitan el artículo, no dejen de ver las muestras. 
•iri 
Cervi I.—Fué el que llevó el peligro 
a la meta contraria, logrando algunos 
centros buenos que no tuvieron rema-
tadores. 
Rosal.—No le acompañó el acierto, 
pero es codicioso y hace por el balón. 
Ronda. —Después de Mata, el mejor 
del equipo. Hay en este muchacho ma-
dera de jugador. 
López.—Falto de entrenamiento. Per-
dió un tanto seguro al escapársele un 
centro de Cervi h 
Zapata.—Poca cosa. No maneja bien 
los pies. 
Y por hoy no va más. 
Arbitró Jill, sin pena ni gloria, y los 
equipos se alinearon de la siguiente 
forma: 
Antequera F. C. Bautista; Casaqs, 
Prieto;GaiCÍa Ruiz,Tapia, Avilés Ortiz, 
Oordillo, Castillo, Villalba, Conejo. 
C. D. Español: Mata, Mena, Segura; 
Soto, Cervi II , Ortega; Cervi I , Rosal, 
Ronda, López, Zapata. 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
el segundo partido del torneo, a cargo 
de los equipos Antequera F. C. (Reser-
va), y Club Balompédico. 
E. QUIPIER 
MUCHAS GRACIAS 
ü a mejor revista semanal 
en ' su género. 
30 céntimos, en EL S I6L0 XX 
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<María Fernanda», por María del Car-
men Garrido.— Novela publicada en la 
colección «La Novela Rosa», con el nú-
mero 124.--Un vjlumen en rústica 1.50. 
Editorial Juventud, S. A. —Calle Pro-
venza, 216. - Barcelona. 
He aquí una novela de una descono-
cida, que no se desdeñaría de firmar 
ningún maestro de este popular género 
literario. Esto ya es de por sí sorpren-
dente, pero la sorpresa llega al asombro 
cuando se sabe, por la nota preliminar 
de los editores, que la autora es actual-
mente una muchacha de veinte años y 
que hace ya dos o tres que escribió 
<MaríaFernanda», preciosa novela amo-
rosa en la que no se sabe qué admirar 
más, si la fina trama, la excelente dis-
posición de las situaciones y escenas, 
la humanidad de los personajes, el de-
licioso diálogo, el interés siempre cre-
ciente, o el admirable estilo, elegante a 
fuerza de naturalidad y sencillez, claro 
y sereno como un remanso, ponderado 
y conciso como un monumento de lí-
neas clásicas, ingrávido y suave como 
un cisne bogando. 
El asunto de «María Fernanda» gira 
todo él en torno al casamiento sin amor 
de una linda muchacha — casamiento 
E M I N E N T E C R E A C I O N C I E N T I F I C A 
j y ^ i v O S o j o s 
3P 2R. O ID I ¡0¡os! O .A. HÍ TU Z 
ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P Á R P A D O S 
MARCA R E G I S T R A D A S E G Ú N L A S L E Y E S 
Preparado por el Dr. J ITlñRTÍNEZ TTIENÉNDEZ 
C O N D E C O R A D O C O N L A C R U Z D E L MÉRITO MILITAR POR MÉRITOS 
P R O F E S I O N A L E S . 
Específico UNICO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que seán .con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a los 
enfermos. Desaparición délos dolores y molestias a su primera aplicación. Emi-
nentemente eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc.) Las oftalmías originarias de toda clase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en período de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de 
plata, azul metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y 
cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos da ios ojos cúranse antes 
de concluir el primer frasquito del específico PRODIGALUZ. PRODIGALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, órgano tan importante como la mucosa conjuntíval. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ. PRODIGALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso especifico 
PRODIG ALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del mundo. 
Dirección general: TT1. TTlartz Cuadrado 
Sucesores de E. M W l San k m m i m , l y calle del L m . - - I H D I i l O 
ENVÍO A T O D A S P A R T E S . P A G O POR G I R O P O S T A L . 
' 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar sometiéndola a un minucioso análisis cualitativo. 
No quema ni irrita - Puede aplicarse en recién nacidos sin temor alguno. 
XJ:VIOO J©IV EÍJU O K : B E > 
M. MARTZ CUADRADO, Sucesores de E. CUADRADO. San 
Buenaventura, 7 y calle del Limón.—MADRID 
nominal hasta que el amor lo hace efec-
tivo—que se sacrifica así por la felici-
dad de su hermana. Asistimos estreme-
cidos a la—al parecer—irremediable 
desgracia de la protagonista, y se dilata 
nuestro pecho cuando, por fin, vemos 
que su fraternal y sublime abnegación 
se resuelve en felicidad. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temana. 
Los qut nacen 
Ana García Cabrera, Julián de la 
Iglesia López, Francisco Conejo Hurta-
do, Josefa Hidalgo Soto, Encarnación 
López Román, José Carmona Conejo, 
Francisca Ropero Morales, Pascual Po-
dadera Conejo, Teresa Acedo Berrocal, 
Avelino Carrillo Zapata, Francisco Gon-
zález León, Lucía Jiménez Gómez, Fran-
cisco Moreno Ruiz, José Sánchez Villar, 
Carmen González Bermúdez, Josefa 
Vegas Muñoz, Isabel Rebola Fernández, 
Miguel Blanco Aguado, Esperanza To-
rres Campos. 
Varones, 9.—Hembra», 10. 
Los quo mueren 
María Luisa Rivera Romero, 78 añosí" 
Encarnación Muñoz Sosa, 79 años; Ro-
sario Amat Corbacho, 3 años; Josefa 
Rodríguez Rodríguez, 18 días; Antonio 
García Gamarra, 66 años; Socorro Ra-
míiez Cárdenas, 77 años; Concepción 
Bernal Molina, 67 años; José Tirado 
Páez, 66 años; José Cobos González, 
77 años; Dolores Palomo Terrones, 33 
años. 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
José León Varo, con Encarnación 
Lara Morales.—Miguel Marín Sánchez, 
con Mercedes Raya Peña.—Andrés 
Méndez Campos, con Casiana García 
García.—Esteban Sarria Sarria, con 
María Sierras Moreno. 
JIMH RUBIO B m 
C O R R E D O R M A T R I C U L A D O 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cia-
se de fincas rústicas y urbanas. 
V I D A GRÁFICA 
Semanario m a l a g u e ñ o ilustrado. 
B l de npejor información de 
deportes y toros. 
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